狩野内膳系南蛮鬟風についての一考察 by 塚本 美加 & Mika Tsukamoto
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図 2 南蛮鬟風（神戸市立博物館蔵） （右隻）
（左隻）
図 1 南蛮鬟風（個人蔵） ［写真提供］堺市博物館
?
?
?
?
?
?
?
鬟?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
図 3 館の屋根（個人蔵）図 4 館の屋根（川西家本）
図 5 館の屋根（神戸市博本）図 6 館の屋根（ミュンヘン本）
図 7 館の一階入口（神戸
市博本）
図 8 館の一階入口（個人
蔵）
図 9 聖堂（個人蔵）
?
?
?
?
?
?
?
鬟?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
図 10 聖堂（神戸市博本）図 11 テラス（個人蔵）
図 12 テラス（リスボン本）図 13 船上のフランシス
コ会士（個人蔵）
図 14 船上のフランシスコ
会士（神戸市博本）
図 15 馬を走らせる南蛮人（個人蔵）
?
?
?
?
?
?
?
鬟?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
図 16 馬を走らせる南蛮人（神
戸市博本）
図 17 南蛮船を見送る人々（個人蔵）
図 18 聖堂前の人々（神戸市博本）図 19 南蛮人（神戸市博本）
図 20 南蛮人（神戸市博本）図 21 南蛮人（神戸市博本）
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